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音楽科教育における鑑賞教材を通した授業づくりについて 
− 主体的学びの実現に向けた指導法の提案 − 
An examination of the appreciation for class in music education 

































































































表１：教育出版社（平成 27 年度版） 
学
年 
曲名 作曲者 曲名 作曲者 
１ 
ピンク・パンサーのテーマ マンシーニ げんこつやまのたぬきさん わらべうた 
サンダーバード グレイ たけのこ め だした わらべうた 
どうけしのギャロップ カバレフスキー ジェシカ レーティネン 
なみをこえて ローサス どれみのうた ロジャーズ 
ぞう サン・サーンス こうしんきょく チャイコフスキー 
わらべうた   おどるこねこ アンダソン 
うちのうらのくろねこが わらべうた おもちゃのへいたい イェッセル 
２ 
ジェッディン デデン トルコの音楽 日本のたいこ   
とうしんドーイ 沖縄県民謡 さんさおどりのたいこ 岩手県 
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かめんぶとう会のワルツ ハチャトゥリヤン つがるじょっぱりだいこ 青森県 
マンボ ナンバーファイブ プラード ごじんじょだいこ 石川県 
ミッション インポッシブルの
テーマ 
シフリン はちじょうだいこ 東京都 
ノクターンだい２番 ショパン そりすべり アンダソン 
ゆかいなまきば アメリカ民謡 しゅっぱつ プロコフィエフ 









日本や世界の子どもの歌   






















白鳥 サン・サーンス ピーターとおおかみ プロコフィエフ 
４ 
さくら変そう曲 宮城道雄 サムルノリ 韓国 
ミュージカル「サウンド オブ 
ミュージック」から 
ロジャーズ サンバの音楽   





ペツォルト ブラジル バローゾ 
「水上の音楽」から アラ ホー
ンパイプ 
ヘンデル ノルウェー舞曲 第２番 グリーグ 
葛西ばやし 東京都 歌げき「魔笛」から モーツァルト 
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５ 
いろいろな合唱   グリオの語りとコラの演そう セネガルほか 
花 滝廉太郎 ウード イラクほか 
箱根八里 滝廉太郎 ホーミー モンゴル 
「唱歌の四季」から 三善晃 アルフー 中国 
組曲「カレリア」から「行進曲
風に」 
シベリウス ガムラン インドネシア 
会津磐梯山 福島県 ゴスペル アメリカ合衆国 
音戸の舟歌 広島県 フォルクローレ 
ペルー・ボリビア
ほか 













ブルガリアの合唱 ブルガリア 京の夜 六世 福原百之助 
６ 




カノン パッへルベル 別れの曲 ショパン 
交響曲第５番「運命」第１楽章
から 
ベートーベン 雨の樹 武満徹 
バイオリンとピアノのためのソ
ナタ 第４楽章 
フランク ラプソディー イン ブルー ガーシュイン 
春の海 宮城道雄   
 
表２：教育芸術社（平成 27 年度版） 
学
年 
曲名 作曲者 曲名 作曲者 
１ 
さんぽ 久石譲 シンコペーテッド クロック  アンダソン 
しろくまの ジェシカ ケン ウォール さんちゃんが わらべ歌 
「ぶん ぶん ぶん」による みつ
ばちのぼうけん 
橋本祥路 おおなみ こなみ わらべ歌 
おどる こねこ アンダソン ラデツキーこうしんきょく 
ヨハン シュトラ
ウス（父） 
２ ロンドンばし イギリスの遊び歌 だがっき パーティー 長谷部匡俊 
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子犬のビンゴ アメリカの遊び歌 人形の ゆめと 目ざめ エステン 
トルコこうしんきょく ベートーベン ずいずい ずっころばし わらべ歌 






ナイチンゲール 作曲者不明 トランペットふきの休日 アンダソン 




小鳥のために 森ヒバリ 作曲者不明 神田囃子 東京都 
小鳥のために ムクドリ 作曲者不明 花輪ばやし 秋田県 








モーツァルト ソーラン節 北海道民謡 
ブラジル バホーゾ 南部牛追い歌 岩手県民謡 
組曲「動物の謝肉祭」から 白鳥 サン＝サーンス トラジ打令 朝鮮半島民謡 
美しきロスマリン クライスラー 小さな単黄色の馬 モンゴル民謡 
「アルルの女」第 2組曲から フ
ァランドール 













ク 第 1楽章 
モーツァルト 春の海 宮城道雄 
双頭のわしの旗の下に J.F.ワーグナー 声による世界の国々の音楽   




待ちぼうけ 山田耕筰 ケチャ インドネシアなど 
赤とんぼ 山田耕筰 故郷（ホーミー） モンゴル 
この道 山田耕筰 南部協会の音楽（ゴスペル） アメリカ 
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3. 1 鑑賞教材「ボレロ」について 
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